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ADVERTENCIA OFICIAL 
i/iueiSo aue ios señores Alcaides y 
Secretarios reciban los números de 
e«e BOLETÍN, dlsoondrár. aiie se 
fije nn eiemoiar en ei sitio de costum^ 
te. donde oer-manecerá hasta el red ' 
del número siguiente. ' 
Los Secretarios cuidarán de con-
tertar ios BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna* 
cíón. aue deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LuS DÍAS 
• EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscriba en la intervengan orovincíai 
(Palacio DrcvlnclalV oartícuiares 60 oesetas 
al añ§. 35 ai semestre', y 20 ai «trimestre: 
Ayuntamientos. 100 nesetas año; i antas ve-
cíñales y Juzgados municíñales 50 peseras 
año. y 30 al semestre. Edictos de juzgados 
de 1.a instancia v anuncios ae codas ciases. 
1,00 pesetas la línf a: Edictos dé Juzgados 
municipales, a 0,75 pesetas la iínea. 
Los envíos d.e. fondas ñor giro postal. 
debeL ser anunciados ñ o r carta u oficio a la 
liitervención provincial, 
(Ordenanza publicada en ei BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 24 de Diciembre de 1941.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leves, órdenes y^anuncios íjur 
hayan d,e insertarse en eí BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de ia proviñeia, por cuvo con 
dueto se oasarán a ia Administración 
de dicho periódico (Reai orden de 6 de 
Abril de 1859) • 
Administración Provincial 
, ' GOBIERNO CIVIL 
Circulares . 
ieccion p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a de 
de L e ó n . — C i r c u l a r . . 
Dipu tac ión p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Anuncios. 
AümioistraciÓB MuDicipal 
Adictos de Ayun tamien to s . 
idministraeiów de Justicia 
Adictos de Juzgados. 
Anuncios particulares. 
iimiísíracin prorásial 
dinamo cifil de la nreiiBCia de te 
CIRCULAR NÚM. 99 
H a b i é n d o s e presentado l a ep i -
zootia-de peste p o r c i n a , en e l gana-
do existente en el t é r m i n o m u n i c i p a l 
^ Va l le de F i n o l l é d o , en c u m -
plimiento de l o p r e v e n i d o en el ar-
jkWo 12 del v igen te Reg lamento de 
^P'zootias de 26 de Sep t iembre de 
l^ {Gaceta de l 3 de O c t u b r e ) , se 
pe la ra o f i c i a lmente d i c h a enferme-
dad. 
^ e ñ a l á n d o s e c o m o zona sospecho-
sa los Pueblos de San M a r t í n , More-(IB 
San Pedro de O l l e r o s y. Vega de 
Van are(ia; como zona in^ ecia el 
e de F i n o l l é d o y c o m o zona de 
i n m u n i z a c i ó n los pueblos an t e r io r -
men te c i tados . 
Las med idas sani ta r ias que h a n 
s ido adoptadas son las reg lamenta-
r ias y las que deben ponerse en p r á c -
t i ca , las consignadas en el C a p í t u l o 
X L del v igente Reg lamen to de 
Ep izoo t i a s . " v 
L e ó n , 14 de Agosto de 1942. 
Kl Gobernador r iv i l , 
Narciso Perales *. 
CIRCULAR HUMERO 100 
H a b i é n d o s e presentado la E p i z o o t i a 
de c a r b u n c o s i n t o m á t i c o , en el gana-
do existente en el t é r m i n o m u n i c i p a l 
de Vegar ienza en c u m p l i m i e n t o de l o 
p r e v e n i d o en el a r t í c u l o 12 de l v i -
gente Reglamento de Ep izoo t i a s de 
25 de Sept iembre de 1983 (Gaceta 
de 3 de Oc tub re ) , se dec la ra o f i c i a l -
m e n t e d i c h a enfe rmedad . * 
S e ñ a l á n d o s e c o m o zona sospecho-
sa t o d o é l t é r m i n o m u n i c i p a l de Ve-
gar ienza ; c o m o zona infec ta el pue-
b l o de la B r a ñ a , de l A y u n t a m i e n t o 
de Veger ienza y c o m o zona de i n m u -
n i z a c i ó n el t é r m i n o m u n i c i p a l a n -
t e r i o r m e n t e c i t a d o . 
Las m e d i d a s sani tar ias que h a n 
s ido adoptadas son las reg lamenta -
r í a s y las que deben ponerse en p r á c -
t ica , las consignadas en e l C a p í t u -
lo X V I I de l v igente Reglamento de 
Ep izoo t i a s . 
L e ó n , 14 Agosto de 1942. 
E l Gobernador c i v i l , 
Narciso Perales 
fle istaisflia de León 
Padrón de habitantes de 31 de Di-
ciembre de 1940 
E n el BOLETÍN OFICIAL c o r r e s p o n -
diente ' a l d í a 4 de Agos to , se i n s e r t ó 
una c o m u n i c a c i ó n d é esta Je fa tu ra , 
d a n d o cuenta de las rec t i f i cac iones 
de los padrones de hab i t an te s de 
1940, que h a b í a n s ido examinadas y 
a las que h a b í a prestado m i con fo r -
m i d a d , conced i endo u n plazo de d iez 
d í a s a los respectivos Afca ldes p a r a 
p roceder a l a recogida de los d o c u -
men tos existentes en esta o f i c i n a , r e -
l ac ionados c o n d i c h o se rv ic io , p r o -
p i e d a d de las respect ivas C o r p o r a -
ciones m u n i c i p a l e s . 
Y c o m o q u i e r a que a l g u n o s de l o s 
A y u n t a m i e n t o s no h a n r ecog ido l a 
d o c u m e n t a c i ó n c i t ada , se les p a r t i -
c ipa que h o y se depos i t an en la A d -
m i n i s t r a c i ó n de Correos de é s t a ca-
p i t a l , para su r e m i s i ó n a l o s respec-
t i v o s des t inatar ios , que s o n los A l -
caldes de los A y u n t a m i e n t o s , que se 
expresan en l a a d j u n t a r e l a c i ó n 
L e ó n , 22 de Agosto de 1942. 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes . 
R e l a c i ó n que se c i ta 
L o s B a r r i o s d^ e Salas ^ 
Saucedo 
Santa C o l o m b a de C u r u e ñ o 
Valdefresno* 
E l 
D I P U T A C I O N P R O y i N p i A L D E L E O N 
S E R V I C I O S D E B E N E F I C E N C I A 
M o v i m i e n t o de acogidos en los Es t ab l ec imien tos b e n é f i c o s , po r cuenta" de fondos p r o v i n c i a l e s , d u r a n t e el m p 
r'e J u n i o ú l t i m o : , ' ' • •' S 
' Existencia de acogidos en los Asil'os da Ancianos Desamparados 
L e ó n . . 
As to rga . 
T o t a l ; , 
41 > 
50 
91 
Hospicios provinciales de Niños 
H o s p i c i o d e ^ L e ó n - , 
I d e m de As torga . 
Existencia 
de l m e s 
anterior 
Var. 
568 
137 
Hem, 
545 
108 
Ingresa-
dos en el 
' mes 
actpal 
Vs. Hs. 
T O T A L 
Var. 
577 
138 
Hem, 
562 
108 
Total 
1139 
246 
Situación de 
los acogidos 
con el Esta-
blecimiento 
Dentro! Fuera 
501 
195 
638 
51 
BAIAS D^AC'MDOS-OfmVTElSTS MES 
/Reclama-
dos por sas 
familia-
res - • 
Vs. Hs. 
Por cum-
plirla edad 
y o t r a s 
causa 
Hs. 
Fallecidos 
Hs. 
Total-Bajas 
Vs. Hs. 
14 
Tota! 
22 
Acogidos 
que en la actualidi 
dependen del Esta-
blecimiento 
Vür 
569 
136 
Mem. 
548 
108 
Total 
1117 
244 
C a s a d e Matern idad 
Procedentes del 
mes anterior 
11 
Ingresadas en el' 
íactual 
T O T A L 
general 
15 
B A J A S D U R A N T E E L M E S 
Salieron Fallecieron Total-Bajas 
Quedan en el 
establecim énto 
11 
H o s p i ta Ies 
Bajas de hospitallzadcs durante e l mes Ingresados Procedentes 
del mes ante 
:ior 
T O T A L 
de 
enfermos 
Existencia actual 
de enfermos Por curación Po!* failecimu'iitu T o t a l - B a i a s actual 
Var. Hem. Var, Hem Var. Herh Total Var. Hem. Total Var. Hem. var. Hem Var. Hem. Total 
De San A n t o n i o A b á d 
D e ' V i l l a f r a n c a del Bier ; 
De L a B a ñ e z a 
D é S a h a g ú n 
Asno de Beneficencia 
pajas de asilados durante el mes Procedentes 
del mes ante, 
rior 
Ingresados 
en e 
actual 
P O T A L 
de 
asilados 
Existencia^actual 
de asilados Por voluntad - Por fallecimienio T o t a l - B a j a s 
Var. Hem Hem. Total Total Hemi Total Hem. 
M a n i c o mies 
B A J A S D U R A N T E E L M E S 
Existencia 
del mes ante-
rior 
Ingresados O T A L 
de 
dementes 
Existencia ac 
Por licencia 
temporal, etc 
Por cura 
clon 
Por falle 
cimiento de dementes T o t a l - B a j a s actual 
Hem Total Hem. 
M a n i c o m i o ^de Co i i j o . . ¡ 
I d e m de V a l l a d o l i d . . 
I d . de F a l e n c i a ( h o m b r e s ) 
I d . de F a l e n c i a ( m u j é r e s ) 
I d e m de Ciempozde los . 
rTT (" estol"3 
L,o que se publica en el BOLETÍN OFICIAL de la 'provincia, en cumplimiento de lo ordenado por la Coraisioa y 
ses ión de 10 de Marzo de 19í38. ••' ' 
L e ó n , 3 de Agosto de 1942. 
El Presidente , El SecretaHo, 
Manue l M a r q u é s J o s é P e l á e z ' ' 
Ayuntamien tQ de ! 
Castri l lo de la Vdlduerna 
Confeccionado el - R e p a r t i m i e n t o 
general de Ü t i l i d a d e s para 1942, 
_e anuncia su e x p o s i c i ó n a i p ú b l i c o 
en' la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r é s p a -
cio de q u i n c e d í a s , en c u y o plazo 
v duranie los tres d í a s siguientes, 
podrán f o r m u l a r s e c u á n t a s reclafna-
ciones se es t imen per t inentes , basa-
das e11 ^echos concretos , precisos y 
determiriados, a c o m p a ñ a d a s de las 
pruebas para la d e b i d á j u s t i f i c a c i ó n 
v debidamente re integradas , s in CU-
YOS requisitos, y pasado d i c b o plazo, 
no serán a tendidas . 
I Castril lo de la V a l d u e r n a , 20 de 
Agosto de 1942. — E l A l c a l d e , Anas ta-
sio F e r n á n d e z . . - . 
A y u n t a m i e n t o de 
B e n a v í d e s de Orbigo 
E l d o m i n g o , d í a 6 de Sep t iembre , 
a las doce en p u n t o de la m a ñ a n a , 
t e n d r á lugar en las Consis tor ia les de 
B e n a v í d e s , la subasta m e d i a n t e pujas 
a la l l ana , de los a p r o v e c h a m i e n t o s 
i de pastos y rastrojeras p o r ganado 
| l a n a r en el a ñ o 1942-43, bajo el t i p o 
de 3.000 pesetas, de l p o l í g o n o de Be-
n a v í d e s . V . 
B e n a v í d e s , 20 de Agosto de 1942. 
— E l A l c a l d e , ( ü e g i b i e ) , 
N ú m . 401 . -13 ,00 ptas. 
22 de J u l i o de 
a n u n c i a pa ra 
A y u n t a m i e n t o 
Vi l l aza la 
Hs^biendo quedado desier ta p o r 
falta d é l í c i t a d o r e s la subasta de la 
c a s a - h a b i t a c i ó n para la maest ra de 
Huerga de Fra i les , a n u n c i a d a en el 
BOLETÍN OFICIAL de 'la p r o v i n c i a 
número 163 de fecha 
1942, nuevamente se 
el primer d í a festivo s igu ien te a los 
veinte de p u b l i c a d o en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c f a bajo las mi s -
mas condiciones , p l anos y t i p o que 
la anterior. 
Aguél que le pueda in teresar pue-
e ver el p l iego de c o n d i c i o n e s a que 
faa de sujetarse, en la S e c r e t a r í a m u -
nicipal los d í a s l aborab les , 
Villazala, 17 de Agosto de 1 9 4 2 , -
W Alcalde, E ü Senio J á ñ e z . 
N ú m . 400' . -20,00 ptas. 
- ' j - • ' • 
A y u n t a m i e n t o de 
Palacios de la Valduerna 
E l ^ x p e d i e n t e de s u p i m e n t o de 
c r é d i t o para a tender a diversas do-
tac iones o a m p l i a c i ó n de las m i s -
mas, d e n t r o de l v igente presupuesto, 
queda expuesto a l p ú b l i c o p o r espa-
c i o de q u i n c e d í a s , para o í r rec la -
mac iones . . 
Palacios , 20 de Agosto de 1942.— 
E l A l c a l d e , A n t o n i o P é r e z , . v 
J u n t a vecinal de A r d ó n 
E l d í a 30 de Agosto a las doce de 
l§i m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en este 
A y u n t a m i e n t o la subasta de los r as -
t ro jos y ba rbechos de los p u e b l o s 
C i l l a n ü e v a y F r e s n e l l i n o , 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
E l pago dg l presente a n u n c i o s e r á 
de cuenta de los ad jud i ca t a r i o s . 
A r d ó n , 21 de Agosto de 1942.—Por 
la J u n t a de F o m e n t o P e c u a r i o , E l 
Presidente , F a c u n d o Ovejero . 
N ú m . 405^-12,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de ' • 
, San Justo de la Vega 
A p r o b a d o p o r la, E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l (ie L e ó n , el p a d r ó n 
de c é d u l a s , personales para el a ñ o 
AdminiMáa Je InsWa 
Juzgado de 1& ins tancia de R i a ñ o 
D o n V a l e n t í n Sama N a h a r r o , S e c r é -
t a r i o de l Juagado de 1.a I n s t a h c i a 
de R i a ñ o y su p a r t i d o . 
C e r t i l i c o : Q u é en los autos d é j u i -
c i o O r d i n a r i o d e c l a r a t i v o de m e n o r 
c u a n t í a que luego sé d i r á n o b r a u n a 
sentencia c u y o - encabezamiento y 
pa r t e d i spos i t i va son ü e u n tenor l i -
t e r a l s igu ien ie : v. 
S e o t e n c m . — R i a ñ o once de M a r z o 
de m i l novec ien tos cua ren ta y dos.7-' 
E i Sr. D , U i p r a n o Cano P e ñ a , J u t z 
i V l u m c i p a i en func iones de 1.a I n s t a n -
c i a del P a r t i d o Asesorado por el Le^ 
de 1942, co r re spond ien te a est^ t r á d o D . C i p n a h o G u t i é r r e z V é l a s c o 
A y u n t a m i e n t o , se h a l l a de man i f i e s -
to a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i -
c i p a l p o r el p lazo de diez d í a s , du -
ran te los cuales y en los c i n c o si-
p ó r Sjer a q u é l ie^o, h a b i e n ü o vis to ios 
presentes autos de j u i c i o ü e c l a r a u y o 
de m e n o r c u a n t í a p r o r n o v i d o s por e l 
P r o c u i a d o r D . T e i e s f o r ó A l o n s o Gar -
A y u n t a m i e n t o de , N 
Santa M a r í a del P á r a m o 
ñ ^0r eSte A y u n t a m i e n t o se ha acor-
r o donar para la O b r a S i n d i c a l 
e' Hogar, el, s iguiente solar: 
l o c r emPlazac^0^n O r m i n o de esta 
P j -^dad y s i t io d e n o m i n a d o de l 
t * a o A r r i b a , l i m i t a n t e p o r el Este. 
Sur Caillíno ^e L a g u n a E n c a l a d a ; 
La k0-n ca;m'no v e c i n a l de L e ó n a 
dr-g arieza; Oeste, casa de A n g e l Ro-
ca axT2^ Nor te , c a m i n o de la F á b r i -
¿ ^ Ü a z a l a , 
sonas ace P á b l i c o pa ra q u é las per-
el exn^116 se crean pe r jud icadas c o n 
n u u ^ ^ a d o acuerdo," p u e d a n for-
guientes, p o d r á n f o r m u l a r s e p o r los c í a en n o m b r e y . r e p r é s e n i a c i ó n de 
in teresados las r ec l amac iones p e r t i - d o n Sant iago R o d r í g u e z Hoyos , m a -
nentes. . i y o r de edad, casado, i n d u s t r i a l y ve-
San Justo, 20 de Agosto de 1942.— c i ñ o de Sabero, bajo la d i r e c c i ó n d e l 
-E l A l c a l d é , P. D; , ( i l eg ib le ) . 
Entidades menores 
J u n t a vecinal de Valdevimbre 
Subastas de barbechos y ras t ro jos . 
— E l d í á ' 6 de Sep t iembre a las once 
de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en este 
A y u n t a m i e n t o la 'subasta de los ras-
t ro jos y ba rbechos de los pueb los de 
V i l l i b a ñ e , Vi l lagal legOs y Fa rba l l e s . , 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
E l pago del presente a n u n c i o s e r á 
de cuenta de los a d j u d i c a t a r i o s . 
V a l d e v i m b r e , 21 de Agosto de 1942. 
treinta ^ ^ a c i o n e s en^el p lazo de | _ p o r la J u n t a l o c a l de F o m e n t o pe-
^ ^ ^ r í a del P á r a m o , 22 de c u a r i o . E l pres idente . S a l v e l i o San-
o. .. 10 de 1942.—El A l c a l d e , ( i l e g i - , t o s -
N ú m . 404.—15,00 ptas. 
L e t r a d o D . T i m o t e o M o r á o , c o n t r a 
d o n Jfesús G o n z á l e z Ar r imada i s , m a -
y o r de edad, sol tero, j o r n a l e r o y ve-
c i n o de So t i i ios de Sabero, p o r si en 
r e p r e s e n t a c i ó n de sus h e r m a n o s m e -
n o r é s / d e ios que es T u t o r , Sagrar io , 
A v i i i o , F e l i c i d a d , E i o y y M a r t i n a 
G o n z á l e z A r r i m a d a s , t a m b i é n v e c i -
nos de So t i i ios de Sabero, y D.a A m a -
da G o n z á l e z A r r i m a d a s , m a y o r de 
edad, casada, sus labores y v e c i n a 
del i n d i c a d o S t i l i o s , la que se en--
cuen t r a ü e c l a r a d a en r e b e l d í a sobre 
r e c l a m a c i ó n de m i l seiscientas o c h e n -
ta y .nueve pesetas t r e in ta y c i n c o c é n -
t i m o s de p r i n c i p a l , m á s doscientas 
c i n c u e n t a y tres pesetas t r e i n t a y 
o c h o c é n t i m o s de in tereses 'vencidos 
de tres a ñ o s y ios que venzan hasta 
su c o m p l e t o pago de l a c a n t i d a d re -
c l a m a d a y las costas j u d i c i a l e s . Com-
pa rec i endo por si y bajo la d i r e c c i ó n 
d e l L e t r a d o D . L u c i o G a r c í a M o l ^ -
ner , en concepto de pobres, y h a b i é n -
dose denegado l a j u s t i c i a g ra tu i t a 
p o r sentencia firmé de fecha 17 de 
N o v i e m b r e del co r r i en te a ñ o . 
Fal lo:"Que debo conddha r y conde-
n o a los demandados . J e s ú s Gon-
z á l e z A r r i m a d a s , p o r si y en repre-
s e n t a c i ó n de sus h e r m a n o s menores 
Sagrar io , . A v i 1 i o, F e l i c i d a d , E l o y 
y M a r t i n a G o n z á l e z A r r i m a d a s , y a 
d o ñ a A m a d a G o n z á l e z A r r i m a d a s , a 
q u e paguen a D . Sant iago R o d r í g u e z 
H o y o s la c a n t i d a d de m i l seiscientas 
ochen t a y nueve pesetas t r e i n t a y c i n -
co c é n t i m o s de p r i n c i p a l m á s dos-
c ientas c incuenta^y tres pesetas t r i n -
t a y o c h o c é n t i m o s de intereses ven-
c idos de tres a ñ o s , y los que venzan 
hasta el c o m p l e t o pago de la c a n t i -
d a d r ec l amada , i m p o n i é n d o l e s a d i ' 
ehos demandados las costas de este 
j u i c i o . Así p o r esta m i sentencia lo 
p r o n u n c i o m a n d o y firmo en todo 
de acuerdo c o n m í Asesor m e n c i o -
n a d o eri el encabezamiento , U l p i a n o 
Cano . Licd .0 , C i p r i a n o G u t i é r r e z Ve-
lasco. R u b r i c a d o s . 
L o inser to es c ie r to y a s í resul ta del 
o r i g i n a l a l que me ref iero en casb 
necesario, y para su p u b l i c a c i ó n en 
e l BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , y 
que s i rva de n o t i f i c a c i ó n a la deman-
d a d a rebelde D.a A m a d a G o n z á l e z 
A r r i m a d a s , exp ido e l presente ' en 
R i a ñ o , a siete de Agosto de m i l no-
vecientos cuaren ta y d o s . — V a l e n t í n 
Sama N a h a r r o . 
N y m . 406 . -84 ,00 ptas. 
Juzgado de p r imera i n s t a ñ c i a 
^ d e . S a h a g ú n 
D o n Petfecto A n d r é s G a r c í a , Juez 
" d e p r i m e r a i n s t anc i a de S a h a g ú n 
y su p a r t i d o . 
Hago saber; Que en v i r t u d de 
acue rdo de la E x c m a , A u d i e n c i a 
T e r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d , se saca a 
concur so la p r o v i s i ó n d e l cargo de 
F i s c a l m u n i c i p a l de E l B u r g o Ra-
neros-. D e b i e n d o los sol ic i tantes que 
se c rean con desecho a ocupa r e l 
m i s m o , presenten sus so l ic i tudes por 
escr i to y d i r i g i d a s a l E x c m o . Sr. Pre -
s iden te de la A u d i e n c i a T e m t o r i a l 
de V a l l a d o l i d , den t ro d e l t é r m i n o 
de t r e i n t a d í a s en la S e c r e t a r í a de 
este Juzgado. S i g n i f i c a n d o que los 
asp i ran tes d e b e r á n r e u n i r las e o n d i -
ciones que establecen las leyes de 
5 de Agos to de 1907, 8 de M a y o | de 
1939y 14 de J u n i o de i g u a l a ñ o . 
L o que se hace p ú b l i c o para g e n e -
r a l c o n o c i m i e n t o N y a los efectos 
o p o r t u n o s , 
S a h a g ú n , Í 9 de Agosto d é 1942,— 
Perfecto A n d r é s . — E l Secretario j u -
d i c i a l , ( i l e g i b l e ) 
Juzgado m u n i c i p a l de O se j a 
de Sajambre 
Se h a l l a vacante- ea el Juzgado de 
Oseja de Sa jambre , el cargo de Fis-
ca l y se hace p ú b l i c o para cono-
c i m i e n t o de las p e g o n a s a quienes 
interese su d e s e m p e ñ o , a l obje to de 
que l o puedan s o l i c i t a r d i r i g i e n d o la 
cor respondien te i n s t anc i a a e s t é Juz-
gado de I n s t r u c c i ó n de L e ó n , r e in te -
grada c o n p ó l i z a de 3 pesetas y o t ra 
de la mutua l - idad j u d i c i a l de l m i s m o 
'p rec io , d e n t r o del t é r m i n o de t r e in t a 
d í a s na tura les , con tados a p a r t i r d e l 
s iguiente a l de,la p u b l i c a c i ó n de este 
a n u n c i o , a d v i r t i é n d o l e s que pueden 
a c o m p a ñ a r los d o c u m e n t o s que esti-
m e n conven ien te en j u s t i f i c a c i ó n de 
sus m é r i t o s . * . 
L e ó n , 22 de Agosto* de 1 9 4 2 . - E l 
Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a acc iden ta l , 
( i l eg ib le ) . 
•' • / 
Juzgado m u n i c i p a l de San A n d r é s 
del Rabanedo ' 
Se h a l l a vacante en este Juzgado 
m u n i c i p a l de San A n d r é s del Raba-
nedo, ,el cargo de F i sca l y se hace p ú -
b l i c o para c o n o c i m i e n t o de las per-
sonas a quienes interese su desem-
p e ñ o , a l obje to de que lo puedan so-
l i c i t a r d i r i g i e n d o la co r re spond ien te 
i n s t anc i a a este Juzgado (le i n s t r u c -
c i ó n de L e ó n , r e in tegrada c o n p ó l i z a 
d é 3 pesetas y o t ra de la M u t u a l i d a d 
J u d i c i a l de l m i s m o prec io , d é n t r p 
d e l t é r m i n o de t r e i n t a d í a s na tura les 
con tados a p a r t i r de l s iguiente a l de 
la p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o , ad -
v i r t i é n d o l e s que pueden a c o m p a ñ a r 
los d o c u m e n t o s que es t imen conve-
n ien te en j u s t i f i c a c i ó n de sus m é r i -
tos. 
L e ó n , 22 de. Agosto de 1942.—El 
Juez de p r i m e r a i n s t anc i a a c c i d e n -
t a l , ( i l eg ib l e . 
cuns tanc ias personales, vConoc i^ 
p o r el « a s t u r i a n o » , p o r h u r t o » ^ 
c o l c h a y una m a n t a , se t iene acó 
I dado ce lebra r el j u i c i o verbal ( j" 
fa l tas , el d í a 5 de Sept iembre pr5S| 
m o y ho ra de las doce de su maña 
na , en l a sala aud ie t i c i a de este 
gado, cal le de Santa M a r t a n ú m e m 
17, bajo, a c u y o acto a s i s t i r á n las' 
partes y M i n i s t e r i o F i s c a l , bajo i0s 
a p e r c i b i m i e n t o s legales. 
Y para que s i rva de c i t a c i ó n a !os 
acusados c u y o pa radero se descono, 
ce, e x p i d o l á presente c é d u l a qufr 
s a r á p u b l i c a d a e n el B o i ETIN OFI, 
GIAL de esta p r o v i n c i a , en Astorga a 
22 de. Agos to de 1942.—El Secretario. 
T i m o t e o M a r t í n . 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
E n los autos de j u i c i o v e r b a l de 
faltas, seguidos en este Juzgado c o n -
t ra N i c a n o r L l e r a R ó s e t e , de 17 a ñ o s 
so l te ro , p i n c h e de a l b a ñ i l , n a t u r a l 
de L l a n e s ( O v i e d o ) y R a m ó n G o n z á -
lez, de 19 a ñ o s . m a l e t e r o , s i n m á s c i r -
Requisi tor ia 
D o r r e i s A l f o n s o , Ja ime , de 38 años 
de edad, casado, j o r n a l e r o ; natural 
de P o r t u g a l y d o m i c i l i a d o últ ima-
mente en esta c i u d a d de L n Bañeza, 
cuyas d e m á á c i rcuns tanc ias perso-
nales de l m i s m o se i g n o r a n , proce-. 
sado por el Juzgado de ins t rucc ión 
de d i c h a c i u d a d de L a B a ñ e z a en el 
s u m a r i o que s é sigue con éi número 
64 del co r r i en t e a ñ o , po r injurias a 
la a u t o r i d a d y amenazas, compare-
c e r á ante d i c h o Juzgado dentro del 
t á r m i ú p de diez d í a s c o n objeto de 
n o t i f i c a r l e el § u t o de procesamieista 
r e c i b i r l e d e c l a r a c i ó n indagatoria y 
ser r e d u c i d o a p r i s i ó n en el depósito I 
m u n i c i p a l de esta ciudad,-bajo aper-
c i b i m i e n t o de ser dec la rado rebelde 
y pa ra r l e el p e r j u i c i o á que hubiera 
l uga r en derecho." 
Por t á q t p intereso jde las Autorida-
des a s í c iv i l e s c o m o mi l i t a res y en-
cargo a^  los agentes de la policía j u -
d i c i a l p rocedan a la busca y captura 
de d i c h o procesado y caso de ser 
h a b i d o sea puesto a d i s p o s i c i ó n oe 
e l l e Juzgado en el D e p ó s i t o munici-
p a l expresado, i ,0 
L a B a ñ e z a , 1 9 ^ 6 Agosto de 194^.-; 
E l Juez de i n s t r u c c i ó n , Ju l io ^ 
n á n d e z . - E . i Secretar io j u d i c i a l , Juai 
M a r t í n , -
A N U N G Í O P A R T i C U L ^ 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de León 1 jbre-
H a b i é n d o s e ex t rav iado las e 
tas n ú m e r o s 1.863 y 16.537 aei1 . h 
d e P i e d a d y Caja de Ahor ros ^  ^ , | 
se hace p ú b l i c o , que 81 a,n este 
d í a s ; a c o n t a r de la í eC" reCiaina-
a n u n c i o , no se presentara . . ^ ¿ o 
c i ó n a l g u n a , se e x p e d i r á u K l a d a & 
Hp las mi smas , quedando 
s. 
de 
las p r i m e r a s . 
N ú m . 403.-
I m ^ e n t a déTDip^cloD 
I 
